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Claves
para la estrategia agroalimentaria
del Valle Medio del Ebro
2-
 
Impulso
 
a
 
la economía productiva y territorial 
relacionada
 
con la agroalimentación
-
 
Desarrollo equilibrado y sostenible de los 
recursos endógenos agroalimentarios del Valle 
Medio del Ebro
Objetivos estratégicos
31.-
 
Por qué
2.-
 
Para qué
3.-
 
Cómo
4.
1.-
 
Por qué
-
 
Expansión de la internacionalización
-
 
Deseos de alcanzar mercados lejanos
-
 
Exigencias de los consumidores
-
 
Necesidad de actuar conjuntamente con 
mayor intensidad
Sector privado y público
Territorios del Valle Medio del Ebro
-
 
Estancamiento del mercado interno
52.-
 
Para qué
-
 
Alcanzar niveles de competitividad para 
afrontar actuales
 
y futuros retos en los 
mercados
-Actuar
 
sobre
 
las
 
estructuras
 
productivas
 
y 
de servicios
-
 
Dotar de medios comunes o coordinados
63.-
 
Cómo
-
 
Desde las actuaciones de cada Comunidad 
Autónoma a las tres Comunidades 
Autónomas del Valle Medio del Ebro
Objetivos progresivos y continuados
Sin dañar
 
identidades
 
establecidas
Actuaciones
 
conjuntas
-
 
Especificar
 
la comunidad
 
de intereses
 
del 
Valle Medio
 
del Ebro
-
 
Definir iniciativas de actuaciones 
conjuntas
73.-
 
Cómo
Actuaciones
 
sobre
 
el sector productivo
 primario
Aumentar
 
la dimensión
Propiciar
 
la coordinación
 
de 
producciones
 
estratégicas
Mejorar
 
la productividad
 
y tecnología
Sensibilizar
 
y actuar
 
sobre
 
el 
rendimiento
 
ambiental
Reforzar
 
la instituciones
 
relacionadas
 con la gobernanza
 
del agua
Innovar
 
sobre
 
los canales
 
de 
transferencia
 
tecnológica
Fortalecer
 
políticas
 
en gestión
 
de 
riesgos
83.-
 
Cómo
Actuaciones
 
sobre
 
la industria
y la comercialización
 
agroalimentaria
Apoyar
 
a las
 
empresas
 
de forma 
selectiva
 
de acuerdo
 
a sus
 
potencialidades
 
de 
crecimiento
Mejorar
 
la competitividad
 
para
 expandir
 
las
 
exportaciones
 
a mercados
 inexplorados
Explotar
 
las
 
capacidades
 
e 
instalaciones
 
logísticas
Reforzar
 
la comercialización
 
mayorista
 y minorista
 
de productos
 
frescos
Impulsar
 
un plan comercial
 
para
 
la 
expansión
 
internacional
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